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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Alte Formen - Neue Wege. Ein Bildband mo-
derner sakraler Stickkunst. (»Kirche und 
Volk«, 6. Bd., hrsg. von Hieronymus Fe-
nyvessy OP.) Köln, Amerikanisch Unga-
rischer Verlag, 1957. 8°, 14 S. und 37 Bild-
tafeln. - Preis nicht mitgeteilt. 
[ A u g u s t i n u s ] , Des heiligen Augustinus Be-
kenntnisse. Lateinisch-Deutsch. Ubertragen 
und eingeleitet von Hubert Schiel . Frei-
burg, Herder, 1959. 8°, X L V I I und 411 S. -
L n . D M 28,—. 
B e n e d i k t , Johannes, Das Heilige Land. Ein 
Pilgertagebuch. München, Müller, 1958. 
15,5:16,5 cm, 192 S. - L n . D M 8,40. 
Bes t i e r , Max, Der Papst und die atomare 
Verteidigung. Köln, Verlag Wort und Werk, 
1958. Gr.-8°, 16 S. - Geh. D M —,30. 
Bise r , Eugen, Das Licht des Lammes. H in -
blicke auf den Erhöhten. München, Kösel, 
1958. K1.-80, 166 S. - L n . D M 9,80. 
B i t t e r , Wilhelm (Herausgeber), Meditation in 
Religion und Psychotherapie. Ein Tagungsbe-
richt. Stuttgart, Klett , 1958. 8°, 371 S. und 
12 Tafeln. - Ln . D M 17,80. 
B o n a v e n t u r a , Alleingespräch über die vier 
geistlichen Übungen. Lateinisch-Deutsch. Her-
ausgegeben und übersetzt von Josef 
Hosse. München, Kösel, 1958. K1.-80, 
263 S. - L n . D M 10,80. 
B o r g m a n n , Karl (Herausgeber), Lorenz 
Werthmann. Reden und Schriften. Freiburg, 
Lambertus-Verlag, 1958. 8°, 333 S. mit 
einem Bild und einer Schriftprobe. - L n . 
D M 9,60. 
B r a u n , Heinrich Suso,Fasten-Epistel. (Samm-
lung Sigma.) München, Ars Sacra, 1959. 
10:18 cm, 31 S. - Geschenkausstattung 
D M 2,50. 
Breys i g , Kurt , Gesellschaftslehre>, Geschichts-
lehre. Berlin, de Gruyter, 1958. 8°, X X I X 
und 229 S. - Ln . D M 30,—. 
B u r r o w s , Miliar, Mehr Klarheit über die 
Schriftrollen. Neue Rollen und neue Deu-
tungen nebst Übersetzung wichtiger jüngst 
entdeckter Texte. Aus dem Amerikanischen 
übertragen von Friedrich Corne l i u s . Mün-
chen, Beck, 1958. Gr.-8°, V I I I und 375 S. 
und 1 Karte. - Geh. D M 2 0 , — ; L n . D M 
2 4 , - . 
D a n i e l o u , Jean,Qumran und der Ursprung des 
Christentums. Aus dem Französischen über-
setzt von Othmar S c h i l l i n g . Mainz, Grü-
newald, 1958. K1.-80, 174 S. und 8 Bildsei-
ten. - L n . D M 8,25. 
D i e p g e n , Paul, Über den Einfluß der autorita-
tiven Theologie auf die Medizin des Mittelalters. 
(Abhandlungen der Geistes- und Sozial-
wissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1958, 
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Nr. 1.) Mainz, Verlag der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, 1958. 
Gr.-8°, 20 S. - Geh. D M 2,—. 
D u m o u l i n , H.tZen. Geschichte und Gestalt. 
(Sammlung Dalp, Bd. 87.) Bern, Francke, 
1959. K1.-80, 332 S. und 16 Tafeln. - Ln . 
D M 14,40. 
Fischer , Henry, Eucharistiekatechese und Li-
turgische Erneuerung. Rückblick und Weg-
weisung. M i t einem Vorwort von J. A . 
J u n g m a n n SJ. Düsseldorf, Patmos, 1959. 
8°, 237 S. - Engl. Brosch. D M 14,60. 
Franz v o n A s s i s i , Die Werke : Sonnengesang, 
Testament, Ordensregeln, Briefe - Die Blümlein. 
Ubersetzt von Wolfram von den Ste inen 
und Max K i r s c h e n s t e i n . (Rowohlts 
Klassiker, Italienische Literatur, Bd. 1.) 
Hamburg, Rowohlt, 1958. K1.-80, 184 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
G ie r s , Joachim, Die Gerechtigkeitslehre des 
jungen Sudre%. Edition und Untersuchung 
seiner römischen Vorlesungen de iustitia 
et iure. (Freiburger Theologische Studien, 
72. Heft.) Freiburg, Herder, 1958. Gr.-8°, 
X V I I und 258 S. - Kart. D M 24,—. 
Glanz , Luzia, Wen ich begnadigen -will. Christ-
liche Daseinsform im Spiegel der Gegen-
wartsliteratur. (Die Hegge. Schriften zur 
christlichen Bildung. Heft 11.) Paderborn, 
Schöningh, 1958. Gr.-8°, 71 S. - Kart. 
D M 3,20. 
G o b r y , Ivan, Franz v o n Assisi in Selbst^eug-
nissen und Bilddokumenten. (Rowohlts Mono-
graphien, 16.) Hamburg, Rowohlt, 1958. 
K1.-80, 174 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
G r ä f f s h a g e n , Stephan, Heilige Abenteurer. 
München, Pfeiffer, 1958. 8°, 224 S. und 52 
zweifarbige Illustrationen. - Ln . D M 14,80. 
G r o l l e n b e r g , L . H . , OP, Bildatlas v^r Bibel. 
Deutsche Ausgabe von Hermann Eis i n g. 
Vorwort von Johannes H e m p e l . 2. Auf-
lage. Gütersloh, Bertelsmann, 1958. 27x36 
cm, 160 S., über 400 Fotografien und 
Zeichnungen, 36 achtfarbige Karten. - Ln . 
D M 38,—. 
H ö r m an n , Karl , Handbuch der christlichen Mo-
ral. Innsbruck-Wien-München, Tyrolia, 
1958. 8°, 374 S. - L n . D M 16,—. 
Jacob i , Jolande, Komplex, Archetypus, Sym-
bol in der Psychologie C. G. Jungs. Mi t einem 
Vorwort von C. G. Jung. Zürich und Stutt-
gart, Rascher, 1957. 8°, X I und 223 S. und 
5 Illustrationen. - L n . D M 16,30. 
Janssen, Otto, Das Be^iebungsgefüge der 
menschlichen Handlung und das Problem der 
Freiheit. München/Basel, Reinhardt, 1958. 
K1.-80, 51 S. - Kart. D M 2,80. 
K a s s i n g , Altfr id Th. , Die Kirche und Maria. 
Ihr Verhältnis im 12. Kapitel der Apoka-
lypse. Düsseldorf, Patmos, 1958. 8°, 178 S. 
- Engl. Brosch. D M 22,50. 
Katholische Schulbibel. Bearbeitet von Paul 
B e r g m a n n , hrsg. von Otto K a r r e r , 
Bilder von Gebhard Fuge l . München, Ars 
Sacra, 1958. 8°, 351 S., 94 Tiefdruckbilder, 
farbiges Titelbild, 2 übersichtliche Karten, 
12 Fotos vom Heiligen Land. - Ln . D M 
6.80. 
v o n K o r v i n - K r a s i n s k i , Cyrill , OSB, 
Über die Krisis des modernen Sondereigentums-
begriffes. 2. vermehrte Auflage. (Freiburger 
Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 
Sonderdruck, 4.) Freiburg/Schweiz, Pau-
lusverlag, 1958. 8°, 36 S. - Geh. sfr. 3,30. 
K r a u s e , Wilhelm, Die Stellung der frühchrist-
lichen Autoren %}ir heidnischen Literatur. Wien, 
Herder, 1958. Gr.-8°, 320 S. - Kart. D M 
2 8 , - . 
L ä p p l e , Alfred, Kirchengeschichte in Dokumen-
ten. Sammlung kirchengeschichtlicher Quel-
len für Schule und Studium. Düsseldorf, 
Patmos, o. J. 8°, 478 S. - L n . D M 19,80. 
Liiurgica, 2. (Scripta et Documenta, 10.) Bar-
celona, I n Abbatia Montisserrati, 1958. 
Gr.-8°, X I I und482 S. -Preis nicht mitgeteilt. 
Liturgisches Jahrbuch. Vierteljahresheft für Fra-
gen des Gottesdienstes. 7. Jahrgang, 1957. 
Hrsg. vom Liturgischen Institut. Münster, 
AschendorfT, 1957. Gr.-8°, 256 S. - Ln . 
D M 16,50. 
L o r t z , Joseph, Geschichte der Kirche in ideen-
geschichtlicher Betrachtung. Eine geschicht-
liche Sinndeutung der christlichen Vergan-
genheit. 20. Auflage. Münster , AschendorfT, 
1959. Gr.-8°, X X I I I und 464 S. - Ln . D M 
19,50. 
M a r s h a l l , Bruce, Der Pfarrer von Ars. 
Deutsch von Ernst Sandner. Köln und 
Ölten, Hegner, 1958. K1.-8 0, 98 S. - L n . 
D M 7,80. 
van der Mee r , F., Auf den Spuren des alten 
Europa. Zwanzig Erinnerungen. Deutsch 
von Auguste Schorn . Köln, Bachem, 
1958. K1.-80, 154 S. - L n . D M 11,80. 
M ü l l e r , Karl , Geschichte der katholischen Kirche 
in Togo. (Veröffentlichungen des Missions-
priesterseminars St. Augustin, Siegburg, 
Nr. 4.) Kaldenkirchen, Steyler Verlags-
buchhandlung, 1958. Gr.-8°, 573 S. - Kart. 
D M 28,—. 
Naegele , Beda, O. Carm. D . , Tage mit Gott. 
München, Ars Sacra, 1958. 10,5:14,5 cm, 
126 S. mit 8 Bildern nach Fra A n g e l i c o . -
Ln . D M 6,40. 
N e w m a n , John Henry, Gebetbuch. Aus sei-
nen Schriften gesammelt und übersetzt von 
Otto K a r r e r. München, Ars Sacra, o. J. 
13:8 cm, 177 S. - L n . D M 5,60. 
O ' C o n n o r , Edward D . , CSC, The Dogma of 
the Immaculate Conception. History and Signi-
ficance. Notre Dame, University of Notre 
Dame Press, 1958. Gr.-8°, X X und 648 S. 
~ % 10,—. 
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O g i e r m a n n , Helmut, Materialistische Dialek-
tik. E in Diskussionsbeitrag. (Wissenschaft 
und Gegenwart.) München-Salzburg-Köln, 
Anton Pustet, 1958. 8°, 275 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
O s t e r , Heinrich, Heilsplan und Seelsorge. Aus 
dem Französischen übersetzt von Jean 
K e p p i . Mainz, Grünewald, 1958. K1.-80, 
112 S. - L n . D M 5,90. 
Paret , Rudi, Symbolik des Islam. (Symbolik 
der Religionen, hrsg. von Ferdinand Her-
mann.) Stuttgart, Hiersemann, 1958. Gr.-
8°, 96 S. - Brosch. D M 18,—. 
v o n R a d e c k i , Sigismund, Wort und Wunder. 
Köln und Ölten, Hegner, 1958. K1.-80, 
135 S. - L n . D M 9,80. 
Rahne r , Karl , Visionen und Prophezeiungen. 
2., unter Mitarbeit von P. Th . Bau mann 
SJ ergänzte Auflage. (Quaestiones dispu-
tatae, Bd. 4.) Freiburg, Herder, 1958. 8°, 
107 S. - Engl. Brosch. D M 6,80. 
R i c h o m m e , Agnes. Die Heilige von Lourdes. 
I n Wor t und Bild erzählt. Illustriert von 
Robert R i g o t . Trier, Zimmer, o. J. 
K1.-80, 167 S. - Kart. D M 1,90. 
R u d o l p h , Wilhelm, Jeremia. Handbuch zum 
Alten Testament. Hrsg. von Otto Eiss-
f e ld t . Erste Reihe, 12. 2., verbesserte Auf-
lage. Tübingen, Mohr (Siebeck), 1958. 
Gr.-8°, X X I V und 301 S. - Brosch. D M 
22,50; Hin . D M 26,—. 
Sai ler , Johann Michael und K a r r e r , Otto, 
Lebensbetrachtung aus dem Glauben. Biblio-
phile Ausgabe. (Sammlung Sigma.) Mün-
chen, Müller, 1958. 10:18 cm, 32 S. - Ge-
schenkausstattung D M 2,50. 
S c h ä f e r , F. M . , Es ist Licht genug. Gespräche 
über den Glauben und seine vergessene 
Tiefe. Innsbruck-Wien-München, Tyrolia, 
1959. 8°, 307 S. - L n . D M 13,80. 
Sche lk l e , Karl Hermann, Die Mutter des Er-
lösers. Ihre biblische Gestalt. (Die Welt der 
Bibel. Hrsg. von E. Beck, W. Hillmann, 
E. Walter.) Düsseldorf, Patmos, 1958. 
K1.-80, 96 S. - Brosch. D M 5,80. 
Scher er, Karl Maria, Lebe im Heiligen Geist. 
Christliche Gewissensbildung. Luzern/Mün* 
chen, Rex-Verlag, 1958. 8°, 192 S. - Kart. 
D M 11,50; Ln . D M 13,50. 
S c h i l l i n g , Othmar, Die Höhlenfunde vom 
Toten Meer. Ende, Anfang oder Übergang? 
Der »Neue Bund von Damaskus« i m 
Lichte der aittestamentlichen Verheißungen. 
Paderborn, Schöningh, 1958. 8°, 24 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
v o n S c h m i d t - P a u l i , Elisabeth, Gebete aus 
Leid und Traurigkeit. München, Ars Sacra, 
1958. 10:15,5 cm, 127 S. mit 6 Tiefdruck-
bildern nach Rembrandt. - L n . D M 6,—. 
Schul te , Caspar, Maria, die Schut^frau Euro-
pas einst und jet^t. Die Uberwindung des 
Materialismus in Ost und West. Ein Pre-
digtzyklus. Köln-Müngersdorf, Verlag 
Wort und Werk, 1958. K1.-80, 64 S. -
Brosch. D M 1,60. 
Schu l t e , Caspar, Probleme %u Beginn des 
Atom^eitalters. Köln, Verlag Wort und Werk, 
1958. K1.-80, 84 S. - Brosch. D M 2,40. 
S i e g m u n d , Georg, Tier und Mensch. Beitrag 
zur Wesensbestimmung des Menschen. 
Frankfurt, Knecht, 1958. 8°, 310 S. - L n . 
D M 12,80. 
S i e g m u n d , Georg, Wandelt im Lichte. Pre-
digten zum Kirchenjahr. Köln, Verlag Wort 
und Werk, 1958. 8°, 323 S. - Kart. D M 
11,20; Ln . D M 14,80. 
S i e w e r t h , Gustav, Das Sein als Gleichnis 
Gottes. (Thomas im Gespräch, 2.) Heidel-
berg, Kerle, 1958. K1.-80, 81 S. - Kart. D M 
3,20. 
Steffes, Johann Peter, Glaubensbegründung. 
Christlicher Gottesglaube in Grundlegung 
und Abwehr. Hrsg. von Ludwig D e i m e l . 
I . Band: Methodische und geschichtliche 
Einführung. Anthropologische Grundle-
gung. Religionsphilosophie. Mainz, Grüne-
wald, 1958. Gr.-8°, X X I V und 639 S. -
Subskriptionspreis D M 39,80; L n . D M 
44,50. 
S t i eg le r , Anton, Der kirchliche Rechtsbegriff. 
Elemente und Phasen seiner Erkenntnisge-
schichte. München und Zürich, Schnell & 
Steiner, 1958. Gr.-8°, X V I und 171 S. -
Brosch. D M 9,80. 
Therese v o m K i n d e Jesu, Selbstbiogra-
phische Schriften. Authentischer Text. Ins 
Deutsche übertragen von O. I s e r l a n d und 
C. Capol . Geleitwort von Hans Urs v o n 
Balthasar . Einsiedeln, Johannes Verlag, 
1958. 8°, X V I und 290 S. - L n . D M 14,80. 
[Theres ia v o n L i s i e u x ] , Die letzten Worte 
der Theresia Martin. (Kreuzring-Bücherei, 
14.) Trier, Zimmer, o. J. K1.-80, 127 S. -
Kart. D M 1,90. 
Undse t , Sigrid, Und war dies Kindlein nicht ge-
boren. Bibliophile Ausgabe. (Sammlung 
Sigma.) München, Müller, 1958. 10:18 cm, 
32 S. - Geschenkausstattung D M 2,50. 
De V a u l x u n d D e v i l l e , Ch., Die Zeugen des 
Gottessohnes. Die Frohbotschaft nach Mar-
kus, Matthäus und Lukas. Aus dem Fran-
zösischen übertragen von A . Baum. (Die 
Welt der Bibel. Hrsg. von E. Beck, W. 
Hillmann, E. Walter.) Düsseldorf, Patmos, 
1958. K1.-80, 108 S. - Brosch. D M 5,80. 
V e n a r d , J., CJM, Israel in der Geschichte. Aus 
dem Französischen übertragen und bear-
beitet von E. Beck. (Die Welt der Bibel. 
Hrsg. von E. Beck, W. Hillmann, E. Wal-
ter.) Düsseldorf, Patmos, 1958. K1.-80, 92 
S. - Brosch. D M 5,80. 
Z i e g l e r , Adolf W., Neue Studien %um ersten 
Klemensbrief. München, Manz, 1958. Gr.-8°, 
144 S. - Brosch. D M 10,80. 
